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UüAKlEL GENERAL D E L GENERALÍSIMO 
Sección de información.-tstodo Mayor 
Boletín, de información, con noticias recibidas en este 
Uuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 12 de junio 
de 1937: 
tjércíto deí Norte 
Frente de Vizcaya.—Ha comenzado el b r i l l an t í s imo avan-
ce de nuestras tropas, que después de intensa y muy ajcerta-
da preparación art i l lera y de aviación, ha logrado romper el 
cinturón de Bilbao por dos sitios, continuando, el avance arro-
llador de nuestras tropas a la hora de cerrar este Bolet ín , sin 
que se hayan recibido todavía más detalles de la gran victoria 
que tamhién hoy se ha conseguido. 
En el sector de ü r d u ñ a , íutír zas legionarias, en un atrevido 
golpe de mano, han ocupado posiciones enemigas en el monte 
de tóan Antón, cogiendo ü4 prisioneros. 
Frente de Saoiander.—Tiroteos en el sector de Gilleruelo. 
Frente de Asturias.—Algunos tiroteos y cañoneo en vanos 
sectores, confi rmándose por informes procedentes del campo 
rojo, que en el enemigo, en sus contraataques contra las, po 
siciones de la Estaca, ha sufrido más ae bou bajas. 
Frente de León.—Ha continuado la rect i f icación de nues-
tras líneas a vanguardia en el sector de Oseja, haciendo huir 
al enemigo. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—En el sector de Huesca, ha atacado el 
enemigo en las. primeras horas de la m a ñ a n a de hoy, siendo 
recnazado y sufriendo consider abies pérdidas. También han si 
do atacadas por dos veces otra posición nuestra en el sector 
de Gliumilla, siendo apoyados con tanques estos ataques, lue-
ron, asimismo rechazados, causando al enemigo gran numero 
de bajas. 
i ln el sector de Belchite se rechazaron, la pasada noche, a l -
gunos intentos de ataque del enemigo. 
Frentes de Madrid, Avila y Soria.—Sin novedad. 
Ejército del Sur 
G U R R A 
Formidable avance en el frente 
de Vizcaya 
q u e d a p o r r e s u l t a d o l a r u p t u r a e n d o s s e c t o r e s d e v a r i o s 
K i l ó m e t r o s d e l c i n t u r ó n d e B i l b a o , c o n t i n u á n d o s e e l 
a v a n c e a r r o l l a d o r d e l o s E j é r c i t o s d e E s p a ñ a c a m i n o d e 
l a c a p i t a l d e E u z K a d i 
En el sector de Crduña, fuerzas legionarias, en un golpe 
mano, han ocupado las posiciones enemigas del monte de San 
Antón, haciendo 24 prisioneros 
En el frente de Huesca, nuestra aviación, después de un com 
bate victorioso, derriba 5 aparatos enemigos 
de 
Frente de Córdoba.—Tiroteos en el sector de iiispiel. 
Frente de Extremadura -Fuerzas legionarias ü a n ocupa-
do brillantemente algunas posiciones a vanguardia de nues-
tras líneas, en las sierras üe AlOília y Alganel, naciendo üui r 
al enemigo, que sufrió numeros í s imas bajas y cogióndosele 35 
prisioneros. 
Actividad de lo aviación 
En el sector de Huesca, nuestra aviación ha sostenido dos 
victoriosos combates aé reos , derribando en el primero de ellos 
dos aviones enemigos, monomotores de bombardeo y en el se-
gundo, tres cazas, sin novedad por nuestra parte. 
Salamanca, 12 de jun io de 1937. De oi'den de S. K el (ie-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Wlo-
neno. 
La cuestión del control 
Eondres.—Al terminar la 
Oünferencia celebrada en el Fo 
reing Office entre el ministre 
4e IS'egicios Extranjeros b r i t á 
nieo, Mr. Edén y los embaja-
dorea de Alemania, talia y F i an 
causada por un discurso del 
comisario soviético de la mdus 
t r ia pesada, según el cual, la 
campaña contra los trotskistas 
se funda en el beclio de baber 
logrado hacer disminuir la pro 
1 ducción ruí>a, tanto en canti-
tamente para -Bilbao. E l único 
detalle curioso, de esta viola-
ción, ya vieja, del pacto de no 
¡ inlervención es, que so dice 
•que en esta compra el min is -
tro rojo t iené una comis ión 
| de veintiocho m i l francos. 
Las intenciones de Stalin 
j Varsovia.—Toda la prensa 
; polaca se ocupa de los acon-
j tecimientos militares que se 
I e s t án desarrollando en la i l u -
1 sia soviética, coincidiendo en 
i 
1 afirmar que Stalin no puede 
í resistir a las oposiciones, cada 
i vez m á s violentas, 
j Precisamente, por darse 
{cuenta de esta c r í t i ca situa-
| ción y buscando una fó rmula 
para lograr la un ión en su país 
ha querido Stalin provocar la 
guerra europea, por medio del 
gobiernillo de Valencia, juego 
en que no han querido entrar 
los países en que los soviets 
. tenían puestas sus esperanzas 
Stalin, para conseguir el re-
ber sido destruidas sus viviei i 
das- , - ^ ¿ m 
Después de realizadas algu 
ñ a s investigaciones sobre Iss 
(causas del incendio, se sabe 
que ha sido un acto de sab Aa-
je por parte de los comunistas. 
La policía ha realizado nume-
rosas detenciones entre elemen 
tos afiliados a tal partido. 
La población está indigna -
dís ima ante tan oriminai ao 
tó de salvajismo de los co-
munistas. 
Del trente de Asturias 
L a posición de La Estaca inexpugnable.!^^ 
Más de 1.500 bajas del enemigo 
^Crónica de nuestro enviado especial) 
a nuestros parapetos, oonfun-
aieudose on ia noene, negra 
coiuo.bQCa de loho, con núes 
Lroó suiüaaos¿ La., iuena s& ues-
arrui iaüa a cuerpo limpio, toe 
vela, por las llamaradas üe las 
bu moas de mano, a los comba-
tientes rojos, locos por el te-
rror , sm saber a quien asesta-
ban sus macnetazos. Lus m i l i 
cíanos gritaban su consigna de 
oía, para conocerse en-
cía sobre el provecto inglés de dad como en calidad y la i n sultado señalado a n í e r i o r m e n 
segundad para los barcos que 
eíectuen el control m a r í t i m o 
de las costas de España , se ha 
dado, para la publicidad un co 
tunicado, dando cuenta de 
que las negociaciones progre-
3an satisfactoriamente. Ayer 
continuaron las negociaciones. 
certidumbre sembrada por la 
! mala admin i s t r ac ión de los 
! bolcheviques y su desdichada 
' ac tuación. 
te, mandó bombardear pr ime-
ro al "Varleta" y después al 
"Deutschland". 
^nt inúa el despojo de núes 
tro tesoro artístico 
P a r í s — C o n t i n ú a el despojo 
nuestro tesoro ar t í s t ico . de 
Por 
üol la frontera f ran io-es ia a, con dirección a Francia 
Pasaron el día 18 de mayo 3 
camiones que llevaban la s i -
Ace^tado comentario de un 
periódico de Rio Janeiro 
Rio Janeiro.— E l diario 
"Guracao" publica un editorial 
en el que rectifica el cr i ter io 
de algunos equivocados comen 
Funerales en Pau por el Ge-
neral Mola 
Par í s Organizado por la 
colonia española en Pau se han 
celebrado, en. la iglesia de San 
José , de dicha ciudad, solem- f- taristas sobre la pol í t ica de 
nes funerales en memoria del un ión entre Hitler y Mussolini 
ilustre General "Mola, y los países que ambos repre 
A l acto concurieron enorme soman y asegura que de esto 
cantidad de personas, en las nadie se puede quejar por que 
que figuraban varios genera- no c&isa perjuicios. En c a n 
les, jefes y oficiales del Ejérc i fcio. si los producen y grandes 
diente inscripción: Obras de trs f rancés y representaciones la TU tica de Moscú y el go-
arte. Y la dirección al ministe- de los partidos nacionalistas bverno rojo de Valencia, 
^o de Instrucción Públ ica de franejeses, una r e p r e s e n í a -
Durante ios tres ú l t imos 
días, los rojos intentaron apo-
derarse, combatiendo tenaz-
mente, de nuestras posiciones 
de la loma de la Estaca, situa-
da, como ya saben nuestros 
lectores, a medio camino de la 
carretera de Grado a Oviedo,. 
Por lo visto, la furia comba-
tiva se apodera de los rojos 
cuando han perdido una posi-
ción determinada. Entonces t ra 
tan de recuperar lo que no, su-
pieron defender y así , el mar-
tes úl t imo, emplearon cuatro 
batallones de milicianos esco-
cidos, de la G. N . T., que, en-
vueltos por la niebla, quisieron 
sorprender a nuestras tropas; 
pero, la maniobra fué descu-
bierta por cuanto, mucho an-
tes de iniciarla, los cañones 
enemigos descubrieron la in -
tencióón de los marxistas. 
Nuestro mando p r e p a r ó en-
tonces un genial escarmiento. 
Aunque el enemigo no cejaba 
en su avance, nuestros fusiles 
se man ten í an silenciosos; a 
nuestras bombas de man0 y 
por las bayonetas de nuestros 
soldados, acabando por lan-
zarse de cabeza por las agua 
das. Una ca rn ice r í a horrible 
fué, para los rojos, el resulta-
do de este combate, y una gran 
victoria para nuestras fuerzas 
El enemigo dejó sobre el cam-
po 52 cadáveres , un capi tán y 
dos tenientes entre ellos, y 
nuestros so,ldados se apodera-
ran de mucho material de gue-
rra. 
No escarmentaron con esta 
derrota y, con terquedad cerri l , 
' el miércoles repitieron nuevos 
' intentos contra la Estaca, m á s 
débiles que el día anterior y 
fueron rechazados enérg ica-
mente desde un principio y 
sobre el campo dejaron tam-
bién abandonados ocho cadá-
veres, todos con su armamen-
' to. 
| Pero, cuando el empeño mar-
xista se ha trocado en gran 
derrota, fué durante la madru-
gada del jueves. A primera ho-
: i nipÉill 
A las cuatro de la mañana,1 
cesó el tronar de la guerra y 
se abrió un paréntes i s de trám. 
quilidad, sin que por eso se de-
jara de aechar cualquier reac-
ción de los internacionales que 
estaban simados en una pe- ' nitmecos. 
queña porc ión de la loma. Las bajas sufridas por el ene 
• , .. migo se calculan en 1.500, de A l clarear el día, nuestros t . 0 , • . i las que se han visto 500 cadá-canotiés comenzaron a dispa- ! „ . . , veres. Esto sin toontar con que 
y, al descender por la vertien-
te, lus rojos se vieron envuel-
tos por el luego de nuestras 
ametialiadorus, que én ráfa-
gas mortales les í leganan desav-
ías vecinas posiciones de bope 
na. 
tíe veía correr a los milicia-
ÍIUS, en grupos compactos, e , 
donde las bombas de mano de 
nuestros soldados, que muy L. 
cei^ca les pe r segu ían , hac ían 
blancos horribles. 
Mientras tanto, nuestra ar-
t i l lería iba alargando, sus t iro 
de manera que los proyectiles 
estallaban en medio de los mi-
licianos, haciendo saltar al a i -
re sus cuerpos, como trágicos 
rar sobre la concentrac ión ene- 1 
miga, con un fuego incesante 
y nu t r id í s imo. Á las ocho de la 1 
m a ñ a n a , se ordenó a nuestras i 
tropas el avance y en medio de i 
un silencio impresionante, ' 
avanaban nuestros soldados, i 
Se abrió fuego de ametrallado-
ras por el enemigo, pero toda-
vía los nuestros llegaron a po-
cos metros de los rojos y ata-
caron violentamente con bom-
bas de mano. 
Unos minutos duró el i n -
tensísimo cuerpo a cuerpo, 
tras del que los marxistas i n i -
ciaron la retirada a la descu-
bierta, sin protección ninguna 
entre la tierra, removida por 
tantos disparos, tiene que ha-
ber muchís imos rojos enterra-
dos.-
Han quedado en nuestro poc 
der una enormidad de bombas 
de mano, varias ametrallado,-
ras, fusiles, capotes-mantas y 
| otros efectos, cuya cifra no s« 
I conoce todavía, 
j Es lógico pensar ahora, des-
I pués del descalabro sufrido por 
I los rojos, que éstos UQ sueñen 
, ya en apoderarse de la lomu 
i do la Estacada, sobre la que 
tantos cadáveres han abando-
' nado. 
Grado, 12 de junio de 1937, 
Rancia. Los camiones eran es 
^Hados por un policía fran-
s y contenía obras de arte 
eoida8 a Goya y a Velázquez. 
La situación en Rusia 
a r í s . _ E l «Daily Telegraph„ 
e LondreSj publica llna .nfor 
^ación recibida de Moscú so-
^ alarmante impres ión 
ción de la colonia italiana y 
americana, comerciante, i n -
dustriales y obrero,s. 
Sigue el tráfico de aviones 
por Francia 
P a r í s . — E l día del corriente, 
a las tres de la madrugada, 
evolucionaron sobre P a r í s 15 
aviones, que salieron inmedia-
Oriminaies actividades da loe 
comunistas 
Shanghai—En el puerto de 
Harvin, se ha declarado un vio 
lentísimo incendio, habiéndose 
reo.giífo hasta ahora, por los 
servicios de socorro, 9 cacidvc-
res, de los cuales 3 soa cb n i 
ños. Más de 1.500 personai han 
quedado sin aibergue por L a -
favor de la niebla, las vanguar- ra de la m a ñ a n a los milicianoa 
días rojas se acercaron a po- rojos concentraron sus esfuer-
ces metros de nuestras t r i n - ' zos sobre la Estaca, y unos cua-
cheras y entonces, nuestras s tro m i l milicianos trataban de 
fuerzas rompieron el fuego, 1 ganar las laderas, 
lanzando gran cantidad de bom \ Con formidable fuego de fu-
bas de mano, atacando al mis- ' s i l . y ametralladoras, una y 
mo tiempo, mediante una há-
bi l maniobra, al enemigo por 
la retaguardia, encont rándose 
los rojos entre dos fuegos. 
Loco por la sorpresa, cor r ía 
el enemigo, perseguido por 
CORREO DEL FRENTE 
Los camaradas de la Segunda Compañía del tercer Bata 
Uón, solicitan de la bondad de los leoneses, el regalo de un 
gramófono y unos discos, entre los que no puede faltar nue,< 
tro himno, la canción de Falange, la ^canción del legionario j 
el Himno Nacional, sonido que según ellos, será más agrada 
ble que el que se suele oír por aquellas alturas. 
Nosotros esperamos que nuestros camaradas se verán i'á 
pidamente complacidos. Los que están en el frentf 
tienen derecho a pedir 
Por si tarda en llegar el gramófono, la redacción de PROA 
o un ' ofrece a estos buenos camaradas un ácordeón que suena 
momento en que se acercaron un armonium. 
otra Vez fueron reqhazados, 
pero nuevamente avanzaban, 
aun teniendo que saltar por 
encima de los cadáveres de su? 
propios compañeros . Hubr 
com o 
a m -
J l u x i í l Q ' d e J n i U e b h d ^ a cant idad recaudada en la c u e s t a c i ó n de ayer, desciende a 2.246,35 pesetas. 
L l a m a m o s de esta forma la a t e n c i ó n del pueblo de L e ó n , porque hemos observado que esta vez ha entregado oara los d p . v a l i r W u 
bnentos de E s p a ñ a , 800 pesetas menos que la vez anterior. & H uesvanaos y n 
T o d a v í a siguen viviendo los señores que se d isculpan de dar Jos treinta c é n t i m o s p a r . « A u x i l i o de Invierno* nrpfpstanHn i n c H;f;/>, i¿ Á J I 
los obreros que no se acuerdan que lo son cuando e s t á n en el ca fé , sino cuando u n a camarada nuestra quiere clavar en su so a n l 1. i n d i J . ? tambiea 
4 ^«»vdr en su solapa la insignia de cruzado contra el hambre. 
mm 
' P R O A ' e n I a c ¡ u d a tS 
Por un ingeniero, 
héroe del Alcázar 
Como ya se indicó en estas 
columnas, mañana lunes, día 
14, a las once de la mañana, 
tendrá l'Tgar, en la iglesia de 
los f apuchinos, un solemne 
funeral, que, organizado por 
el Ingeniero jefe e ingenieros 
de Montes de este Distrito 
Fcrestal de L e ó n , se aplicará 
en sufragio del ilustre inge 
niero, su compañero del mis-
mo cuerpo, D . José García 
Basatán, muerto con heroici 
dad sencilla y conmovedora 
en la defensa del Glorioso 
Alcázar de Toledo, hecho del 
que ya tienen conocimiento 
los lectores por la relación 
hecha p̂  r D. José Aguado 
Smolinski en estas columnas. 
E s de esperar que no só lo 
los compañeros de cuerpo y 
de otras clases de ingenieros 
acudan al funeral, sino tooas 
aquellas personas pi idosas y 
patriotas qu^ puedan hacerlo. 
García Basarán, hombre ci-
vi l y pacífico, de temperamen-
to y condic ión suaves y quie-
tos, se convierte por Dios y 
por la Patria en un fogoso 
luchador que destaca por su 
serenidad y valentía •'n aque-
lla mansión en q-ie el heroís-
mo adquiere caracteres de su-
blimidad. 
No só lo eso: García Basarán 
deja una estela de ejemplar 
virtud ciudadana que obliga a 
decir a su v'uda cuando los 
compañeros del Distrito Fo-
restal de L e ó n le ofrecen «»1 
funeral de su inolvidable com-
En la primera cuestación de Junio 
«Auxil io de Invierno» fué la de-
nominac ión de la obra social de la 
Falange; at ora, ampliando su es-
fera d » acc ión , ese nombre se ha 
sus ituído por el de «Auxi l io So 
cial. Las cuestaciones, uno de los 
modos ya c 'ás icos de nuestro ser-
vicio, al integrarse el «Auxi l io de 
Invit-rno> en el «Auxi io Soc ia l» , 
se han dividido en dos épocas : una de «Auxi l io de In-
vierno» prophmente nicho, y la otra que será destinada 
a nuestra próxima y gran campaña de verano. 
«Auxi l io de Invierno» ha sido la p-imera etapa de 
nuestra aci iv i iad, donde â acc ión social alcanzó un 
e-tilo nuevo de capacidad y disciplina. «Auxi . io de In-
vierno» l legó cuando en España se atraves'ban grandes 
necesidades, tod vía más terribles al aparecer la estación 
fría. Nosoiros ahora, en atención al nombre s imbó l i co , 
le dedicaremos la cuestación próxima; 'os emblemas 
llevarán impresos con los caracteres t ípicos de la obra, 
el nombr* de «A .xi io de Invierno», que dará paso a la 
«Campaña de Verano» a favor de la O^ra Nacional 
Sindicalista de Protección a la Madre y al N i ñ o . 
Todos los españoles llevarán orgullosos el emblema 
con el nombre que cubrió s imból ico la trímera etapa de 
nuestra Obra social, firme y segura, para la Patria nueva. 
( A R R I B A E S P A Ñ A ! 
En Ra^iio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
s ión dedicada a la provincia: 
Música variada. Servicio in-
formativo. A las doce y trein-
ta, cierre de la estación. 
A ias catorce, emis ión de 
sobremesa: Música ligera. 
Retransmisión del servicio de 
información desde Radio Cas-
tilla de Burdos. A las quince, 
cierre de la estación. 
A las diecinueve, emis ión 
de la tarde: Música de baile* 
A las diecinueve y treinta, 
cierre de la es tac ión . 
A las ve int idós , última emi-
sión: Canciones por la A^gen-
ünita. Música selecta. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Cas-
tilla de Burgos. 
estimulo^ han de salir de su 
nnsmo seno. Han de vivi r de 
de dentro hacia fuera, como 
aquellas grandes Universida-
des medievales. E l pretender 
uniformarlas en unas normas 
rígidas emanadas de la cova-
ciiueia de un Ministerio equi-
vale a matar su esp í r i tu . 
Asimismo conatituyo una 
preocupación para nosotros la 
escuela obrerista, las ense-
fianzas especiales, la privaua, 
la biblioteca, el periódico, la 
revista, todo aquello que s igni-
íique cultura. Hemos de propa-
gar és ta por todos los medios a 
nuestro alcance, siu regatear 
sacrificios; pero encomenu,ni-
do, siempre tan eximia misión 
a quienes es tén capacitados pa 
ra ejercerla. No permitamos 
di r ig i r a quien no haya podido 
rebasar la ca tegor ía de ser d i -
rigido. 
Y no parezca exagerado núes 
tro celo, cuanto pretendamos y 
| cuanto abarquemos en tan es-
pinosa materia nos pa rece rá 
siempre poco. Sin olvidar que 
a toda esa formación ha de 
1 concatenarla, ha de presidirla 
| un espí r i tu religioso profundo, 
que venga a ser como la cabe-
¡ za de esa difícil y maravillosa 
obra de la formación eficiente 
del individuo. 
| Todo lo que acabamos de es 
hozar podr ía ser objeto de una 
serie de ar t ícu los de orienta-
ción, fruto de un maduro estu 
dio de la realidad del proble-
ma, y nuestro gusto se r ía sa-
tisfacer cuanto antes el justo 
anhelo de nuestros lectores. 
! Precisamente se ha estado 
INTEfUSES NACIONALES 
£1 trujo, tactor en j a guerra 
ilemoa iiecao una dilatada 
excursión por el campo, ü u a 
impres ión guiierai no» dice que 
el terr i torio dominado por la | 
au tén t ica iüspana se nana pie- \ 
ñámente cultivado. iNi un solo 
sector se halla l ibre: b a r b é -
enos y sementeras, campos la-
brados y campos semorados. I 
La vida agricola se ha desarro 
Hado de un modo terminante, 
sin descansar n i un minuto, 
sin reparar en un solo esfuerzo. 
Van al campo lias^a los que an-
tes no iban, trabajan en él 
hasta los ancianos. La guerra 
tiene que estar ganada por la 
voluntad de las gentes laborio-
sas; nunca poa rá perderse por 
la actividad y el sacrificio de 
los campesinos, que cooperan 
principal y decididamente en 
esta magnífica cruzada... 
Hemos visto en el campo 
cómo ios trigales se preparan 
ante la perspectiva de una co-
secha, que no ha llegado a c o l -
mar las esperanzas que se for-
maron seguidamente de la 
siembra. E l tiempo fué frío y 
seco; en algunas regiones no 
llovió en primavera. Sin em-
bargo, en esta empresa se p u -
so mucho empeño y da rá re-
sultados ventajosos. Pronto el 
t r i l lo roda rá alegre en las eras 
doradas, y la actividad a g r í -
cola co lmará de esperanzas la 
vida sin descanso de la reta-
guardia rura l generosa... E l 
ineiiLe el s is^uia de cultivo, el 
clJiua, etc. etc. Unas regiones 
pioducen m á s ingo que otras; 
y ocurre io mismo con ios r éu -
dimíentos , .Navarra obtiene ios 
rendimientos mayores tanto en 
el cultivo de la huerta como en 
el secano. ¿ P o r qué? Aparte de 
la frescura de su clima, por lo 
concienzudo de su trabajo, por 
su sistema colonizador admi-
rable, puesto que en los mon-
tes navarros se hacen labores 
agr íco las de estilo de las gran-
des concentraciones trigueras 
del Canadá y Austraha; porque 
los navarros hacen del cultivo 
del tr igo una formidable indus 
t r ia , y han averiguado cómo se 
reforma el precio de coste en 
la obtención, cómo se recoge 
el esfuerzo en las labores pro-
fundas, como se adminisra la 
humedad de la l luvia , cómo se 
hace la admin i s t r ac ión y u t i l i -
zación de los abonos. En Nava-
r ra tienen un estilo generoso y 
amplio, son espléndidos para la 
t ierra en fuerza y en in te l i -
gencia. Es en Navarra donde se 
vislumbra una mejor coseha. 
Galicia siembra menos su-
perficie y tiene grandes rendi-
mientos, merced a su rég imen 
lluvioso, campo de plena pro-
ductividad Aragón produce tam 
bién cantidad de t r igo con ven-
taja a otras regiones, con la 
p roporc ión calculada en Cinco 
Villas y los Monegros donde ya 
montos graves para la riqUe, 
nacional, trataba de que se i 
portasen trigos, modu de 
sel' t r ibutar ia de Aragón y o ü 
l i l l a y de competir al product 
de la t ierra española. 
La tarea de buscar el paa d 
cada día en Barcelona y Cat' ̂  
l u ñ a es difícil, tan difícil Co' 
mo ganar batallas; la batanñ 
del pan es la más dramática 
Viendo campo, tras campo 
cómo los trigos se doran y ge 
ponen en condiciones de siega. 
contemplando por calles y pia' 
zas cómo se reparan y se apro; 
veohan las máqu inas , cómo s * 
desembarcan trilladoras y ^ 
chadoras, aun luchando con \* 
dificultad del mal tiempo, en 
la E s p a ñ a nacional sobrará 
t r igo, no fa l t a rá el pan de cad1 
d ía . . . a 
Wl. García Menéndez 
Aviso a la Le-
gión de Flechas 
Se ordena a cadetes, fl^. 
chas y pelayos presenten 
hoy domingo» a las nueve de 
la mañana , con su correspon-
diente fusil, en su cuartel de 
Guzmán el Bueno, núm. 4. 
L a no asistencia será cas-
tigada. 
. L o que se ordena para su 
cumplimiento. 
F l Jefe Instructor, Esteban 
A , Fernández . 
¡Por el Imperio hacia Dios! 
¡Arriba E s pañal 
S o m o s j ó v e n e s y r e v o l u c i o n a r i o s . S o m o s s o l d a d o s d e E s p a ñ a . N o q u e r e -
m o s a n u e s t r o l a d o s e ñ o r i t o s , n i c o b a r d e s , n i j u d í o s . 
pañero: «Pidan a Dios que 
conceda a sus pequeños hijos 
Jas virtudes de su padre. No 
deseo para ellos bienes mate-
riales». 
As í fué este hombre bueno, 
modesto y sencillo por quit-n 
sus compañeros rogarán al 
Todopoderoso en esta maña 
na del lunes, 14 de Junio dei 
Primer A ñ o Triunfal er la 
iglesia de los Capuchinos de 
L e ó n . 
Don José García Basarán: 
l Presente! 
N . 
Ei 1 y ei 15 de cada mes 
DIA DEL PLATO UNICO 
Mota del Gobierno mimar 
De interés para los 
subditos portugueses 
Para general conocimiento, 
y de acuerdo con el S^. Cón-
sul General de Portugal, se 
hace presente que todos »que 
l íos hijos de padres portugue-
ses nacidos en España, qu^ 
hayan cumplido 20 años de 
eds d, y que no acrediten es 
tar en regla con el servicio 
mili ar en la nación hermana 
se les considerará como es 
paño le s , y están obligados a 
presentarse en las Cajas de 
Recluta, para su alistamiento 
y destino a Cuerpo, incurricn 
do en responsabilidad los que 
no cumplan este deber. 
T r a d i c i o n a l i s m o 
y e n s e ñ a n z a 
Con el mismo t í tulo que en-
cabeza estas líneas apareció en 
el "Diario Vasco", del 5 de ma 
yo úl t imo un trabajo de esta 
oficina, reproducido por los pe 
riódicos más importantes de la 
España Nacional, apuntando 
normas, si bien muy generales 
del pensamiento tradicionalis-
ta en materia docente. 
Desde entonces han ido lla-
gando a-nuestro Apartado in f i 
nidad de cartas de organismos 
particulares interesándose 
por que concretemos nuestro 
punto, de vista, prueba de cuán 
to preocupa el asenderado pro 
blema de la. Enseñanza . 
Verdad es que nosotros pie 
tendíamos realizar una labor 
completa en este aspecto en 
que siempre es han hecho las 
cosas a medias. Nos preocupa 
el edificio de la enseñanza des 
de sus cimientos. Entendemos 
que hay que l ibrar a la Escuela 
primaria de muchas lacras que 
la aprisionan. No se puede pen 
sar en el mismo tipo de escuela 
para toda España, que ha de 
ajustarse en cada región a 
unas normas en consonancia 
con la realidad; n i ha de pre-
tenderse tampoco el mismo ran 
go para la escuela rura l y la es 
cuela urbana. Recorred los pue 
blos de España , visitad sus es-
cuelas; ¡con c u á n t a í recuencia 
hal laréis locales pobres, po-
bres de material, y al frente, 
como a tono con ese ambiente 
pobre pobres maestros que han 
adolecido siempre de dos defi-
ciencias básicas, la formativa y 
la económica l . . . Hacer y dotar 
locales, formar y pagar maes-
tros forjaadores de hombres re 
ligiosos y trabajadores, es una 
necesidad inaplazable que re-
claman a gritos las tiernas con 
ciencias de nuestros infantes 
contra los que fueron sus enve 
nenadores y asesinos. Niños ino, 
centes y buenos maestros; 
guardamos tanto car iño para 
vosotros... 
Un piso, más y nos hallamos en 
el umbral de un centro de Se-
gunda Enseñanza , un Ins t i tu-
to. También aqu í ha/ que 
hacer que las aulas huelan más 
mucho m á s a lat ín y a grie-
go. Hay que hacer que se i n -
tensifique el sabor clásico. Hay 
que hacer que trabajen más , 
mucho más los señores cate-
drá t icos . . . 
Para nadie es un secreto la 
preocupación de nuestro pen-
samiento por desarrollar en 
nuestras Universidades la vida 
que les falta. Bus normas, sus 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
^ccesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L. 
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Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general" Raimundo R. del Valle 
Ordofio ü . 7 — Teléfono 1727 — Apartado 33 — LEON 
Señora: 
JNO LO DUDE! Si desea tener a funto 
los set vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil enceudido. 
Haga un pedido oe ensayo, qne 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
trabajando en nuestra oficina 
en la confección de un progra-
ma mínimo de aspiraciones y 
en la manera de convertirio ea 
fpliz realidad. Y n i han dismi-
nuido nuestras actividaabá n i 
se üan mermado nuestiüjí c i ' -
liii.:asmos; lo docimos par-i CÜ! 
11 ar las impaciencias d€ ruu. 
chos que han puesto, sus espj-
ranzas en nosotros. Más en 
real ización la unidad de los 
dos grandes partidos que inte-
gran la España nacional, dis-
puestos estos a fundir en la 
misma comunidad sus intere-
ses para estructurar en bene-
ficio de todos el nuevo futuro 
Estado en cuanto la Delega-
ción Nacional de E n s e ñ a n z a 
del partido unificado quede 
constituida, podremos dar a 
nuestras normas, unificadas 
también, un carác te r m á s na-
cional, con un sello más u n i -
versalita y de m á s autoridad. 
Es tén atentos, pues, cuan-
tos integran los organismos 
docentes y cuantos se intere 
sanpor nuestro ideario, a su 
marse como un solo hombre a 
nuestra labor en cuanto perci 
ban nuestra llamada; y ver si 
con la e laboración, con el pa 
triotismo de todos, resolve 
mos de una vez para siempre 
los caminos de la Enseñanza 
en la E s p a ñ a grande que pre 
tendemos crear. 
Q. Caballero 
tr igo se a m o n t o n a r á en los de-
pósitos y la ventura de Dios 
será con las gentes que. sudan 
y luchan por conquistarlo. E l 
trigo es uno de los factores 
fundamentales en una econo-
mía cual la española . En la 
paz y en la guerra, base de un 
amplio comercio y de una 
múlt iple órb i ta económica , 
sostén de regiones enteras a 
cuyo cultivo se dedican prefe-
rentemente, base de la alimen-
tación, arma de guerra.. . En 
vísperas de la cosecha del t r i -
go, refrescaremos con datos y 
recuerdos a cuán to ascienden 
y cuán to valen los granos de 
j trigo que se conquistan en el 
campo... 
En el mundo se han llegado 
a obtener en un sol© a ñ o 
1.184.722.344 kilos de t r i go : ci 
fra fabulosa que expresa y de-
fine la gran tarea de producir 
el pan, ese pan que en todos 
j los pueblos del mundo cons-
tituye la explicación de "el pan 
de cada día", de ese pan que 
la humanidad pide a Dios des 
de la cuna hasta el sepulcro, 
y por cuya conquista se lucha 
y se trabaja. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
lirngía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se a É i t e n parturientas y casos QÉMCSS de urgencia 
AVFVTnA D K L P ^ D R K I S L A 6 101 
LA G A F A DE DA 
L E N T E S — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O I I , 4 . — L E O N (105 
R A D I O T E L E F U N K Ü N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS A L E M A E N S » . 
86 Indepenpeocu, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
La producción triguera en 
E s p a ñ a se halla sometida a 
variaciones y cambios bruscos. 
Tanto en la producción como 
en el rendimiento por zonas, 
no siempre existe una re lac ión 
proporcional, influye poderosa 
F m í í ü a l f i i r a P e í L i i ü 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (35» I o A r i 
Ordofio II, 7, r « l . L C U I I 
E L ENCANTO 
existen labradores que atien-
den algo los consejos y las ex-
periencias t écn icas . La reg ión 
más pobre es Canarias en t r i -
go, la que m á s terreno cultiva 
son la Mancha y Extremadura. 
E l grado de produt iu i i i -
dad de las provincias hispanas 
es muy interesante en este mo-
mento, para la guerra, el t r i -
go es un factor muy importan-
te. 
Por ejemplo: todas las pro-
vincias del l i to ra l son indus-
triosas, centros de m i n e r í a y 
de comercio, pero no producen 
tr igo. E l interior de E s p a ñ a es 
el granero de toda la nac ión , 
precisamente la totalidad del 
terr i tor io que sigue fielmente 
al Ejérci to y al General F ran -
co. 
Calculado el consumo nacio-
nal del tr igo en cuatro m i l l o -
nes de toneladas, se observa 
que Santander — provincia — 
produce menos de cien m i l to-
neladas; Ca ta luña menos de 
setecientas m i l ; el Norte me-
nos de trescientas m i l ; mien. 
tras Aragón, Navarra, Castilla, 
Extremadura y Sevilla produ-
cen por millones de toneladas. 
Barcelona c o n s u m í a diaria-
mente libre. de la t i r a n í a ro -
ja de 80 a 100 vagones dia-
rios de tr igo F u é el puerto que 
recibió las cantidades que se 
importaron en algunas ocasio-
nes. Por ello se da el caso pe-
regrino de que la industria ha-
r inera catalana, en muchos m0 
Pañería y Confecciones 
Espec ia l idad en C a m i s a s 
y T r a j e s . 
Cervantes , 2 L E O N 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a I | I5 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a I|X5 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 1 
Ayuntamiento 
Orden del día para la se-
s ión del lunes catorce, a las 
siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Estadíst ica de los trabajos 
del Laboratorio, del mes de 
mayo. 
Pliego de condiciones para 
la pav imentac ión de la calle 
en que es tá emplazado el Go-
bierno c iv i l . 
Reglamento de la «Gota de 
Leche» que c u e d ó sobre la 
Mesa en la s e s i ó n anterior. 
Oficio d( l Sr. Teniente Co-
ronel de la Guardia civil. 
Re lac ión de facturas. 
Instancias informadas de 
D Sotero Rico, D.a Flora Ve-
lasco y D.a Francisca D. Can-
seco. 
Propos i c ión de la Comisión 
de Hacienda. 
Instancias informabas de 
D . Antonio Silva Gómez, don 
Venancio Vergara, D. Marcos 
Martínez y D . Jo^é Labayen. 
Acta de recepc ión definiti-
va de la pavimentación de la 
calle de Santa Nonia. 
Instancias informadas de 
D.a Consuelo Di^z y D. Fran-
cisco Cadenas Vicent. 
S c ñ o i a : Pida a su tienda 
J í b á i P A Q U I S A R I 
el iue más dura lavando. 
Representante: Eulalio Alvarez 
TTpbai > riel Carn'no 
rCa!é 8w tonraal C E N T R A L 
4 El mfe «electo • El mejor café f 
m m m u A Ü M l i. w« 
Maquinaría • Calefacción - S a n e f «ento 
M Artículos para mess y J 0 ^ " / ? . " ^ 3 
de luz - Linolemn de todas dases - ^ r s a 
ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje 
T ,1a - Estufas de todos los sistemas = 
m m m m 
CSllUHa ^«v"- _ 
i VISI1 9 CWII K J 
C I R I A C O S o . t r e r í -
ll 
Ordoño O, 2 m 
Teléfono W** 
I 
P a s t a s p a r a s o p a " U I N D Ü S T B I A L LEOhESU 
TELEFONO 1128 L D E O I S T 
QttrMng» 1S 9é Jifnfd ü i s t t P Ü . I 
^ P r o a e n l o s f r e n t e s 
0el frente de Asturias 
parchamos de victoria en vic-
toria... pero de espaldas al mar» 
^ado A-ún cuando las ra 
. ^ y los periódicos de los ro 
rhablan siempre de sus vio- ' 
Trias y de sus "maravillosas 
retiradas estratégicas", con lo 
lual creen que engaua.i a UiS 
Lites que aún les siguen, s i l 
. baigo hay en el campo mar. 
XÍSIH muchos convencidos de 
QUtí 
Nada m á s ; hesos a ios cha-
vales y tú sabes te quiera t u 
compañe ro" . 
Gomo el lector comprenderá 
omitimos, por justas razones, 
los nombres de los protagonis 
tas y el de los pueblos donde 
residen ambos. 
Todo un comandante..' 
E l episodio que sigue es r i -
gurosamente cierto. 
Se desarrol ló el cuadro en 
un lugar de la zona roja, en-
tre un comandante y un m i l i , 
ciano. 
—Deseo ver al comandan-
te—dice el miliciano a un or 
uenanza. 
— ¿ P a r a qué lo quieres ver, 
camarada?—le interroga, 
—Es para que me fiema un 
pase de licencia. 
—Bueno, ya te anunc ia ré 
Guando fué ro»;ibido el co-
mandante le pregunta: 
— ¿ Q u é es lo que quieres? 
—Es para que firmes un 
pase de licencia, que me dió 
el teniente, 
—Anda—le dice—vete a 
cha de la guerra, debo decirte J verlo a él pues yo supiera f i r -
que nosotros marhamos de mar, es ta r ía con los fascistas! 
victoria en victoria..., pero de ) E l comandante había sido 
espaldas al mar. Con esto ya te antes del 18 de Julio un mine-
digo bastante, si lo quieres ro y en la "Gasa del Pueblo", 
comprender... donde se recibían bastantes pe-
íodo lo que les cuentan sen 
rüras p i r a ñ a s , como se verá 
,r i» siguiente carta que ha 
recirdo una. mujer de sa ma-




rjués de varios meses entre mis 
camaradas no pude escrun-w 
hasta ahora en que aproveché 
la ocasión de pasar o â un 
amigo. Te diré que yo estoy 
bien, aunque a decir veidad 
los pantalones ya me son tan 
anchos que cuando hace vien-
se inflan como un globo. 'J e 
digo que Ia ^rasa ^ me pe8a' 
porque pasamos un hambre 
de perros. 
y, en lo tocante a la mar-
riódicos y libros de propagan-
da no se hab ían preocupado ' 
de enseñar le a leer y escribir, i 
¡Así era como educaban a la I 
clase trabajadora 1 
Días de calma en todos I os ! 
sectores 
—Estos días son de gran cal 
ma en todos los sectores astu 
r íanos , sólo, interrumpida por 
el despiadado cañoneo rojo 
contra ia sufrida ciudad de 
Oviedo. E l viernes anterior y en 
ocasión de celebrarse una ce-
na en honor del gran charlis 
ta García Sanchíz, los marxis-
tas dirigieron sus ba te r í as con 
tra la calle en donde es tá s i túa 
do el restaurant donde debie-
ra aquél hallarse, estallando 
dos proyectiles a la puerta de 
la referida casa, sin que cau-
saran víc t imas, 
' E l genial charlasta, con to -
no humorís t ico , exclamó: 
— ¡ S o n las salvas de la fies-
ta i 
En otrog sectores 
En el sector de Gangas del 
Narcea, el mando nacionalista 
dispuso una operación, para 
desaíojar al pnemigo de sus 
trincheras, cons 'puiéndose y 
SJII bajas, uor nuestra parte, 
sabiérv ^e que los rojos tuvie 
ron. bastantes muertos y her i -
dos, 
/insic s io la presencia, en 
plan d» í l t a u e , de nuestras 
fuerzas, para que los rojos 
abandonasen el campo. 
Por los sectores del Escam-
plero, y Grado, sólo a lgún que 
Del frente de Maraña 
La Falange en la Guerra 
E s de todos conocido el 
ataque que sobre nuestras po-
siciones de este destacamento 
realizó el enemigo, en pasa-
dos días. 
L a b0stia roja, que aquel 
iía parecía enfurecida, des 
encadenó todos los medios de 
que?dísponía, para tomar la 
posición. No lo logró, natu-
ralmente, y el doble esfuerzo 
de su vil impotencia quedó 
relajado ante los pechos del 
puñado de hombres de la Fa-
lange, que la guarnecían. 
Fueron horas de trágica y 
enconada lucha, sostenida 
por un puñado de hombres 
nacional - sindicalistas, dis-
puestos a darlo todo por la 
madre Patria. Eran las cinco 
de la madrugada; fué roto el 
silencio por la voz de los cen-
tinelas: ¡Ahí vienen los rojos! 
¡Nos atacan! exclamaron. 
Los camaradas que se en-
otro "paqueo", que son a modo 
de "saludo" de posición a po-
sición. 
Durante varios días se pade-
ció una niebla intensa y el co 
respondiente "orbayu que era 
una mortifiación rara para 
los centinelas de los puestos 
avanados, pero ayer salió el 
Sol. Veremo a ver lo que trae 
consigo 
Fantomaa 
contraban e n el parapeto 
irrumpen en voces de alegría 
y salen del fortín. Una vez •o-
madas con singular destreza 
las posiciones correspondien-
tes, sa inicia el bombardeo de 
la artillería roja: algunas gra-
nadas explotan a pocos me-
tros de los defensores, pero 
su explos ión no consigue si 
no provocar la risa, sin ni si-
quier inmutar su rostro. E n 
ellos se refleja una alegría in 
tensa, la alegría de ver llega-
do lo que con ansia espera 
ban hacen mucho tiempo. 
Descarga tras descarga ras-
gan el silencio, y cierpos y 
cuerpos de enemigos caen pa 
ra no levantarse más . ¡Así pa-
gan la más ruin de las trai-
ciones! 
Vemos peñas defendidas 
por una o dos escuadras de 
Falange; en otra una ametra-
lladora calla, pero cuando los 
rojos, confiados, se acercan, 
inicia el tableteo rítmico de la 
muerte. A l pie de ella, se van 
amontonando más y más ca 
dáveres , y, transcurridas unas 
hora,s el cabo que la servía. 
se defendían con valor indes-
criptible. Aho-a, cuando el 
enemigo está cerca, entonan 
el himno de la muerte: ¡Cara 
al Sol! y saltan de la trinche-
chera; le acometen como con-
sumados guerrilleros, y, des-
pués de hacerles retroceder, 
vuelven al parapeto, cantando 
el mismo himno de la victoria. 
"Día del Plato ilnico" 
15 de Junio de 1937 
MENÚ O F I C I A L 
Séediodía: Paella y un s ó l o 
postre de fruta. 
Ní iche: Ternera con patatas 
fritas y un só lo postre de co-
cina. 
L a artillería nacional se su-
ma a los defensores, y cuan-
do, al segundo disparo, des-
monta una pieza enemiga y 
mata a sus servidores, las co-
sas camHan radicalmente y 
los asaltantes inician una reti-
rada a la desbandada, perse-
guidos por los fusiles y certe-
ro fuego de ia artillería na-
cional. 
D irante todo el combate, 
que duró catorce horas, fue-
ron disparadas por los rojos 
más de trescientas granadas, 
Ado fo Alvarez, hoy sargento, • pero iban tan bien dirigidas, 
v a había hecho comenzar el 
camino largo a un buen nú-
méro de enemigos. 
E n otro pico, vemos a dos 
escuadras, que a la v¿z que 
invitaban con sorna a la bes 
íia, para comer pan blanco, 
que la mayor parte caían a 
quinientos metros de nuestros 
parapetos. ¡Buenos tiradores 
son estos chicos! 
A las se í i de la tarde se hizo 
el silencio y entonces yacían 
sobre el vtrde c é s p e d , más 
digo bastante, si io quieres ro y en ia uasa aei pueoio , Por ios sectores del ifisca - p^"01»"-  -  
comprender... donde se recibían bastantes pe- plero, y rado, sólo algún que j Fanto aa ) 
Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos. Para 
y judíos. Para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia. 
de cincuenta cadáveres rojos 
y bastante material Bélico, 
que recogieron nuestras fuer 
zas. Una victoria en el haber 
del Tercio Riañés , y una vez 
más gloriosa la Falange. 
José Alonso Cabello, como 
ya se ha dicho, fué el único 
ca ído de la certuria en el 
ataque. Se defendió con bra-
vura en su pnesto, v, cuando 
más enconada era la lucha, 
una bala dió fin a su vida jo-
ven y sencilla. ¡Gloria a ti, 
héroe de la Falange! ¡Ya vi-
gilas y estás presente en 
nuestro afán, formando en las 
escuadras de nuestros mejo-
res! ¡Ya figuras en la lista de 
gloria de la Falange, y, a con 
tinuación de tu nombre, figu-
ra la palabra, sencilla y elo-
cuente de ¡Preser te!! 
As í se desarrolló una bata-
lla, en que la Falange puso de 
manifiesto, una vez más, el 
temple de acero de sus mili 
c íanos . Una batalla, en que la 
centuria destacada en Mará 
ña ganó los laureles de la 
victoria, y dejó colocado bien 
alto el espíritu de ia gloriosa 
Falange. 
¡¡Loor a vosotros, héroes 
de Marañal! 
SKLAGIRT 
CINTAS para MAQUINA 
C O S E - P A P E L E S y G R A P A S 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión VIIa, 3 
y Cardi es, 5. 
masones 
Del frente de Bilbao 
Ante el temido asalto a la villa 
Durango.—El próimo asal-
to a Bilbao se ere que traerá 
consigo el derrumbamiento de 
toda la resistencia vasca y aun 
la de Santander. 
La máxima atencióa asM. 
puesta, consiguientemen t i 
o! frente bilbaíno. 
Estos días las olumnas na-
cionales ultiman sus prepara-
tivos para la embestida que e 
mal tiempo se empeña en difi-
cultar. 
En la villa todo es inquietud 
y desconcierto según dicen íes 
milicianos que de allí logrsmm 
huir. Hasta el problema ham-
bre, con ser tan agudo, queda 
relegado a segundo térmiii i . 
El ruido del cañón, que es 
constante, mantiene en tenóión 
IOÍ nervios y los espíritus. 
^ara lo que han servido ê  
pa: ' i procurar a sus amigos log 
máá nverosímiles enchufes. 
Los bombardeos de la avia-
ción nacional constituyen una 
obsesión dramática. Ya si sue 
nan en la capital las sirenas 
alarma, porque las visitas de 
nuestros aparatos son constan-
tes. 
Guando la aviación roja quie 
i'e prevenirse, lo mismo que las 
baterías antiaéreas, ya las es-
cuadrillas nacionalistas han 
traspuesto las líneas y están 
bombardeando la ciudad. 
El llamado Gobierno de Euz 
*adi no pasa de ser una sima 
iación. Aparte del grutesco 
Aguirre, los demás componen-
da son una entelequia, siu sol -
vencia ni autoridad. 
J.Ui- protestas y los olamore:-
íl i rr-noición van en aum rnto 
p ü a acallarlo todos los l i r i -
gentes lOjUg mandaron s i t i a r 
cUtavjce^ en las principales c;** 
Ues que entonan o transcriuen 
encendidos discursos. 
Gomo el pensamiento l i j o «s 
el de la defensa y falta gence 
en las primeras l íneas , se Hi-
cieron levas, despiadadas bn 
los cafés y en los cines, llevan-
do, al frente a hombres y a mu 
jeres que abora trabajan en 
los montes y en las quebradu-
ras más abruptas abriendo zan 
jas y levantando parapetos. 
"Fortificaciones", es la con 
signa, y a ella hay que ajus-
tarse por miedo a las ametra-
lladoras rusas. 
Tan poco es el a l i r mto y 
tan depauperadas csuin '.as 
gentes civiles que casi u d o » 
los vecinos han dlsminii t io d'' ; 
diez a quince kilos * a s i pe^o 
normal. | 
En la capital de li V'..sldña 
es tan grande el tem >r de los | 
ü i n g c r t e s que han ve ior / i f } 
PU guardia p e r s o u . 
Guando allí se su^u la j ér. | 
dida del " E s p a ñ a ' li>ibo tan 
enorme alborozo que la ciu-
dad—entre la chusma extre-
mis t a—fué como una inmensa 
orgía . No contaban los que as í 
se regodeaban, con nuestra 
aviación que llegando de im-
proviso, bombardeó certera las 
algareras manifestaciones, dis 
persándolas . 
En suma, en toda esa vasta 
Un flecha de catorce años 
Caballero i de la Legión'' 
, compañía con manifiesta sim chas visitas y parece que de co 
1 palla, mi camisa azul y mis niúxi acuerdo Lodos se propo-
I catorce años sin duda les sor- alan que me quedara en la re-
prendía . Allí nab ía iegioua- 1 taguardia y así al despedirme 
Lo he visto. Sus negros y 
expresivos ojos rieron como lo 
hicieron cuando la vida pací f i -
ca le sonre ía . 
—Estoy de descanso, vengo 
con la Bandera me quieren to 
ios moros regulares. Nunca hu 
La visto tamos moros y mu-
jeíes cuando, ins is t ía en i:.is de ciio menos conocía sus cus-
seos de salir con ias milicias • tumbres. Los mér i t o s me de-
Nada conseguí. Todo era inú- | cían en su lenguaje cosa que 
t i l ; n i suplicas n i manifesta no entendía, pero tenía la se-
ciones de animosidad. I guridad que no eran ofensas 
Salía en ios camiones ei;car \ Heían y me miraban con insis-
deciua: Valiente 
una tarde me enteró que sa-
lían pura el frente unos camio 
nes > acaricié ia coyuntura ía-
vórame para irme. Esperé la 
í i ecua" , pe ; salida ^corno profesional eu 
des mis c o m p a ñ e r o s , — s e pre- . gados de la pacificación y re-
cipitó José María para expli 
carme su, feliz existencia. 
—Toma una caña y cuenta 
tus. peripecias. 
—No,, chico, no es casi na 
—me dice el zamorano con 
marcado acento andaluz. 
Ya sanes que per tenecía a 
Falange desde antes del moví 
miento: había que serlo. 
Recordarás que el día que i n 
gresé en Falange ves t ía la ca 
misa azul aun con el asombro 
de muchos de los jefes y signí 
ficados falangistas que veían 
en el hecho un acto de provo 
cación. Miradas, insultos, pala 
bras groseras contra el chaval 
que nunca se preocupó mas oue 
de ir al Inst i tuto. Pero total 
nada; aún vivo. 
E l 18 de Julio me ino^rpor^ 
como falangista a ías mili.íias 
en la seguridad que podría i r 
al frente con la3 oeitnrias de 
Falange, pero era muv j j v e n 
y no hac ían falta hombres en 
ducción de pueblos rsbf-ides, 
donde siempre deseana qm nos 
recihieran a tiros. iNo es vana 1 
gloria, pero, era incapaz de cas 1 
tigar a ios comunistas .«."n un • 
motivo personal. 
Una m a ñ a n a tuve noticias ! 
de la salida de algunos ca 
miones con municiones y vive 
res para el frente de Extre-
madura. Esta era la ocasión-
Bajo, las lonas impermeables 
podía fugarme al frente. iNo 
quiero afirmarte que el viaje 
fué penos ís imo. Calor sofo-
cante bajo la lona, hambre es' 
pantosa, pojvo, t ra j ín , preocu 
paciones familiares. Pero to-
do salió bien. Gomo buen poli 
zón, tuve l a suerte de no ser 
descubierto por lo,s jefes del 
convoy y así llegué hasta él 
frente. 
Guando se enteraron de mi 
llegada los chóferes intentaron 
' devolverme a mi padre. Pero 
buscando un motivo ficticio me 
teniia. 
Aquella misma nolché^hiícei 
amistad con algunos de ellos 
que se esforzaban por ser en-
tendidos. Gon el trato conti-
nuo aprendí algunas frases 
á rabes y ellos me enseñaban 
andones de su pa ís y gustaban 
que les a c o m p a ñ a r a a tomar el 
te. E l moro es bueno. 
En una de las operaciones 
más difíciles de c a m p a ñ a en-
tré con una bandera del Tercio 
Había simpatizado con ell^s y 
me llevaban como si fuera su 
io quédate a q u í : eres muy j o -
ven para el frente . 
Abijgaba ei proyecto de jus-
t i l cái tiiv' ante mi papá por ia 
i t >•••.!•.« d mi viaje, pero ia 
pe; .; íCi.Va era oscura como 
arvii'S <{•• mi "'escapada"; los 
n i j - 'n i rores y los anh as 
paternaios Ue ciases diarias .' 
un porvenir bri l lante de oxici -
na y ante eso renuncié a mi 
plan; se imponía la tác t ica de 
los camiones y las huidas ineo-
peradas. En la retaguardia, 
DESFILES BRÍLLANTES, fasi 
estas artes, me aeomode en unu 
de los camiones;. Algunos días 
d? mcertldumbre y luego nn 
solicitud ai Tercio. F u é aproDa 
da. Alegría, vino en las tascas, 
y, sobre todo lo que me era 
más grato, ei trato con los le-
gionaiios de antigua historia. 
Aquel día sentí por primera 
vez- la emoción de mi ascensu 
ya era hombre y además legio-
nario. Ahora podía estar en las 
trincheras con la libertad que 
concedía mi camisa y con pi o 
tecciones paternales que juz-
les de car tón y cordones lujo - ' gaba entonces humillantes, 
sos todo lo, mismo; aburrimien | Intervine en la toma de doce 
to en los paseos y bares. Me pueblos, con la Bandera, en ei 
cansaba aquella vida monóto- 1 quebranto del cerco de Oviedo 
na. Yo, acostumbrado en los 
pocos días que estuve en el 
frente a ia suciedad y al t ra -
darme a la blandura del rega-
lo. Nada había cambiado y por : 
esto sent ía un vacío inmenso . r io 
el frente, así me io decían los ! alejé de ellos sin que pudieran ayuda y consiguieron salvar-
lener noticias del lugar donde me después de matar a los tres 
me encontraba. E l Jefe de la raptores. Desde aquel moment0 
columna, al presentarme puso me prohibieron separarme de 
algunos reparos pero mis insis 1 ellos, 
tencias lo ganaron. 
"mascota". Y procuraban de- ' j ín de la guerra, no podía amol 
tenderme en los peligros y dar 
me instrucciones para la defen 
sa; pero dentro de la poblaciójj 
con mi fusil calado a la bayo-
neta aprendí los legionarios de 
acuchillar a los rojos. A l en-
trar en una casa donde había 
sentido un disparo, tres hom. 
bres intentaron arrastrarme 
hasta el interior, sin duda pa-
ra matarme pero dos legiona-
rios amigos acudieron en mi 
y en los contraataques rojos de 
los olivares del Jarama y, úi -
timamente, en las operciones 
de Toledo con la Bandera a que 
pertenezco. 
— E n f in pequeño legiona-
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Generalí-
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d; 
ubros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin-
^¡Jje Prensa v Propaganda del Gobierno civil. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
zona del Norte se es tán vivien 
do días de enorme emoción, 
precursores de la lucha próx i -
ma. 
Conocen bien en Bilbao que 
en la retaguardia, en nuestro 
frente, no, se pasan las priva-
ciones que allí los aniquilan y 
esto aumenta su desespera-
ción. 
Con los legionarios 
Una vez admitido en la co-
lumna me fu i al cuartel para 
restaurar mis fuerzas perdidas 
en el viaje. Me recibieron en la 
En este ataque recibí dos he 
ridas de mortero que fueron 
leves. Fu i hospitalizado. 
Días de retaguardia 
Estuve en mi casa algunos 
días hospí ta l iado recibí mu-
en mi alma que me impulsaba 
a salir precipitado de aqiiei 
ambiente. 
Vuelvo o las trincheras y soy 
legionario 
Tú también te opusiste a mis 
deseos cuando te pedí que me 
llevaras al frente. 
— T e n í a razón había con-
vencionalismos amistosos que 
me impedían contribuir al dis-
gusto de tu papá . 
José María, sonr íe . 
— M i papá se siente aübra 
orgulloso de mi camisa legio-
naria. 
Encantado ¿verdad? 
— Y a lo ves, "con una bar-
ba hasta los pies", paga las 
cañas "que estoy con el ros 
t ro" . 
Smar de K)y 
De "Imperio", de Toledo. 
Camilo de Bia 
L a Casa tan anticua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S íinos 




C E R V E Z A 
de alta calidad 
La Cruz del Campo 
( S E V I L L A ) 
Depósito y Oficinas: Avenida de Alvaro López Núñez, 23 
L E O N Apartado 17 Teléfono 1395 
i . A . r r E l Ü T O I O I T ! 
Propietarios de tincas y público en general 
Quien desee vender alguna casa, solar u otra clase de fincas, de 
cual^uiei precio, puede dnigirse inmediatamente a la Agencia Cantata-
piedra, que tiene varios importantes encatgos que cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaiiones en su Bolsa de la Propiedad. 
También se encarga de la Administración de fincas, gestión de 
H U P O T E O - A S , así cbmo de la negociación de T I R . A . S i P . A . -
S O S de cualquier ramo y categoría en toda la zona liberada. 
Obtención rá^ ida de Certificados de Penales: últimas voluntades y 
demás documentos. Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en España, Portu 
gal y América. 
A G K E i s r a i - A . 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en generaf 
independencia, 10 Teléfono 3I62 
Estación de engrase y r MKIraciones 
B Tjfo ̂ v o , 4 LEON 1 no 1? (I4 
PáflBü Domingo 13 de Junio 9© 1397 
ÍJusnas noches, señores 
ia recogida ae todas las armuü 
curtaa y por cuüa p^s^oia que 
quita, quoUctu esu ).(,»*»ú-.i 
anuas iargas. üisLo uiü üictí uu 
r ía resonante, está la a la v i s . 
ta! | 
En Madrid no es mejor la si 
Liiación. Hoy precisamente el 
ili lcgado de abastos, López, se 
quejaba por la radio de las ma 
nifestaciones públicas de pro-
testa por la falta de alimentos 
y de que los chóferes que van 
aango que me esciiue s^uie ia j n0^ las morcancías se quedan 
aicuauiou Uo iáai'ütíioaa, el cual j en Madrid ha habido sangrien 
auaue que ae está loriuuuuo j tos encuentros entre ind iv i -
uu ejórciio popular que paie- j dúos de la G. N. T. y guardias 
ce uu ejOi|Ciio pro ií rauco. i 
La suuaciou es coa íuaa y { 
para formar lüea Dasta coa de- | 
oír que el vioioacei it íLa .faalo 
üasais, pieguiuo ai coasuiauo 
espauol eu la í r o u t e r a ai po-
ana entrar sin peugro en ü a r -
ceioaa y le coiuesLaron que sí. 
La (ieneraiiuad ai enterarse» 
le envió un coche, por la a i i -
ción que tienen a nacer creer 
que todoa ios homures i lus-
tres están ai lado suyo pero ü a 
sais deaisuó do hacer el viaje 
Ale figuro gue a esiaa horaa 
ya ueaca estar iiiueitos couoa 
loa vubcoa, por io menos si be 
aioa áv dar crédi to a ias ton-
terías de JNapoienucho Agui-
rrecnu, cuando decía no hace 
laúcaos días que todos ios vas 
eos estahau diapuestos a per-
der ia vida antes de retroce-
der un paso. También decía 
que ei enemigo hab ía s'do re-
cnazado y que pronto empeza-
r ía su avance. 
Jiato ea io que decían cuan-
do, ia uuvia cerraaa ios cami-
aoa y ia aieuia ueasisiaia no 
^.tjaaa actuar a la aviación n i 
a ia ai u i i e i i a . r e r o sauo ei soi 
por i m y se connraiaion mía 
preuiccioaes. Primero aiaca-
roa autíatraa íue izaa y ocupa-
ron touas laa lineas avanzauas 
enemigaa, en í ren taauose con 
la laiaoaa linea de nierro aque 
lia linea que aegua aecian no 
p o ü n a í r a a q u e a r a e jamas. 
i a uainaa visto usteuea que 
teaia r azón Aguirrucuu, cuan 
do maauo a sa mujer que ê 
marcaaae ue ^rancia, y qu.) no 
estuvo tranquilo hasta que su 
po que es tañan en inguun ' i a . 
Y. mientras tanto, la id^t.» de 
Bnnao decía ayer que naoian 
a»,acaüo ia Pena Lemoua U-fp 
ro no decían que ia P e ñ a Le-
mona estaña en su podar ?; y 
que ia ñ a m a n atacado con ar-
t i i iería, io que uemuestra que 
ia linea de luego us»-á naataute 
más cerca de Bilbao que en el martes' a las 11 de la "^nana mente invitadas ocupa rán los 
sector de Alava se hizo iraca- i un solemne funeral al ^ el reclinaU-r.cs colocados a am-
Gobierno Mil i tar y División do bos lados del pasillo central 
de Asalto. 
Todos son motivos para que 
haya un disgusto enorme en 
toeno al llamado gobierru do 
^ altncia y hay que esperav -jus 
d-i >m momento a otro ocurra 
lo que dicen las noticias q le yo 
tP'iir • y que son que ^n c «ai -
t» niH.f tro ej»^rcilo avam^ pe p 
Levanto, todos los pueblos se 
iev^i . iarán contra ¡a canalla 
ma.s t<ia, poniéndose a nues-
lí<' ' j do . Pronto honr(U«3 .lo * 
lo, yci que si Dios qui^-o, Hi1 
por haberle indicado ei mioino . bao ha de caer, como un cas-
eníer que era peligroso para éi t i l lo de naipes y entonces hay 
entrar en Gata luña . También del gobierno rojo, que, sin em 
me dice este señor que en el bargo, ya t endrán preparados 
momento que se produzca una aviones para huir, 
victoria de cierta resonancia | Da lectura a cont inuac ión 
a favor de los nacionales, la del parte de operaciones y de 
desmoralización de la reta- la lista de donativos y termina 
guardia será total, i Y la victo- su charla. 
Funerales por el General Mola 
" "Por el alma del caudillo de "Autoridades y Goinisiones ( H i -
los Ejérci tos del Norte, Exoe- cíales ocuparán los asientos 
lent ís imo Sr. General Mola V i - que tienen reservados en el 
dal, t endrá lugar en ia Santa presbiterio. 
Iglesia Catedral, el próximo | Las demás personas especial 
sar un ataque nuestro. 
En cammo, ia radio ut. Va-
lencia dice solamente; En el 
León, invita a cuantos sienten 
nuestro glorioso Movimiento, 
nacional y quieran dar, con su 
norte, en Vizcaya, sin novedad asistencia> una prueba de amor 
IY se acaból Para el min ía te - , al Eiérc i to y a E s p a ñ a . 
r io de ia Guerra ayer m» hixúo 
absolutamente nada. Que i i u . 
sos son los de Valencia. Se-
guramente, que algunos m i l i , 
cíanos, si no han parado de co 
rrer, ya h a b r á n llegado a G i -
jón. 
A tal cinismo se íes contes 
Ejérci to y a España . 
Para la celebración de este 
acto se ruega a todos atiendan 
las indicaciones que a cont i -
nuación se hacen, con objeto 
de conseguir el mayor orden 
y facilitar la labor de las per-
sonas encargadas del mismo. 
Las Autoridades y Comisio-ta que en ia tarde de noy, a ias 
tres, se hab ía roto la . ínea de \ nes Oficiales así como las per-
hierro, ia lamosa linea d.. hie s0nas especialmente invitadas 
r ro que p ro teg ía ü n b a o , por 
tres punios diatmtos. Por cada 
uno do ellos entraron ráp ida-
mente unas bngauas de na os-
tras fuerzas, que avanzaron 
victoriosamente sobre Bubao, 
persiguienao al enemigo que 
huía a ia desbandada. Cuan-
do yo recibí ia noticia, no se 
sabía el f inal , pues todavía se 
seguía avanzando. Creo que el 
día de m a ñ a n a ha de alborear 
para todos los españoles con to 
da satisfacción. Puedo decir 
que nuestros aparatos vieron 
a la caída de la tarde como ha 
cían explosión nuestras balas 
a menos de 1 k i lómetro de la 
capital lo que prueba que has-
ta allí había llegado la lucha en 
aquel momento. 
Tampoco debe contribuir a 
satisfacer al gobierno de Va-
lencia las noticias que circu-
lan sobre la s i tuación pol í t ica 
entre los elementos del frente 
popular. 
"Echo de P a r í s " dice que la 
G. N. T. y la F. A. I . en un con 
greso celebrado recientemente 
acordaron ret irar toda cola-
boración directa e indirecta al 
gobierno de Valencia. La Ge-
neralidad de Cata luña 
h a r á n su entrada en el Sagra-
do recinto por la puerta late-
ral que dá a los jardines del 
Palacio Episcopal. 
El público tendrá su entra-
da por la puerta del poniente 
que dá a la plaza. 
Dentro de la Catedral las 
que Coiuuui ica cüH.el Goto. 
Para los l".eridos y enfermos 
do loe Hospitales Mil i tai es y 
Damas onicimeras de los mis 
ni «s su reserva la parle central 
y sillones vacantes del Coro 
que se le& scfale. 
Para el público se asignan 
las naves laterales y central 
en su parte anterior desdo 
donde {..cdián oir comódamen 
te la oí ación fúnebre a cargo 
d j l muy ilustre Sr. Magistral 
pues al electo so ha hecho 
una ins ta lac ión completa de 
altavoces en los sitios más con 
venientes. 
Se ruega a todos guarden 
durante el acto el silencio y la 
compostura debidos al lugar y 
a la finalidad del mismo que es 
impetrar del AKís'mo la Glo-
r ia eterna para aquel qu.i lodo 
lo dió por su Patria. 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
D O N A T I V O S 
Señora Viuda de Cayo Or-
dás, de León , 4 libras de cho-
colate y una c¿ja de galletas; 
don Macario Vaiparís, de Am-
basaguas, 30 docenas de hue-
vos; don Francisco M. Alon-
so e Hijos, de León , 50 pese-
tas; don Ram ro Fernández 
González, de León , 92 kilos 
de aceite refinado; señora á t 
don César Lobato, de León, 
una caja d^ gal etas «Maiía»; 
don Alfredo Mantecón, de 
León , 25 pesetas; doña Fuen-
risla Muñoz, de León, 4 d o r -
nas de huevos; señoras maes-
tras y niñas de Benavides de 
quiso Qrbigo, 12 docenas de hue-
quitar del ayuntamiento a los VOSí 6 cajas de mantecadas y 
anarco-sindicalistas y mandar 4 ii5ras chocolate; Ayun-
los al frente, pero estos ni aban tamierto de Viilarejo de Or-
> los puestos, ni marclian bigo, 20 camisetas, 38 pares 
al frente. E l gobierno acordó de calcetines, 10 pañuelos, 5 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LA RIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
v L I C O R T R I P L E S E C O e L a n o ^ 
servilletas, 5 jersevs y un cal 
zoncillo; recaudado p o r la 
S e c c i ó n I'emenina de Murías 
de Paredes, 54 pesetas; la 
J O N S de Santa María del Rev, 
de una función benéfica, 100 
pesetas; señor Alcalde de 
Fresno de la Vega, un col-
c h ó n , 8 sábanas, 7 almohado 
nes, una almohada y dos toa-
llas; doña Agueda González 
de Quiñones del Río , 2 doce-
nas de huevos; don Leopol-
do Panizo, de L e ó n , 70 pa-
quetes de tabaco de 0,80 do-
ña Cesárea Pérez y niñas de 
la escuela de Villaquilambre, 
30 vendas de hilo. 





Habiéndose extraviado la 
libreta de Caja de Ahorros 
núme.-o 1.751 de este Banco, 
con un saldo de pesetas 526, 
se hace púb'ico que si en el 
plazo de ocho días no se hu-
biera recibido reclamación, 
se expedirá otra nueva, con-
siderando anu ada la anterior. 
ir Restaurant 1 1 ^ 
Sirricía i li cirti Precias iconiiroei 
C I D . 8 TeiAf. i n n L K O N 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ñnoa 
Mariscos y escabeches. 
Imocrteción directa 
Casa Prieto 
C A M I S E R I A 
P E R F U M E R I A ' 1 
ARTÍCULOS para R E C A L O 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Te lé fono i x c i (?*) 
Una perfecta, rápida, garann' 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 





Son muchas las familias de 
comba'ientes, a quienes con 
el producto del impuesto 
creado por Decreto l ú m . 174, 
se les entrega men^ualmerte 
una camidad, con la que ha-
cen frente a las necesidades 
más perentorias, mientras per-
manecen defendiendo la Cau-
sa Nacional los familiares de 
aquéllas, que con sus sueldos 
o jornales, cubrían dichas 
atenciones. 
Las sumas recaudadas, por 
lo que afecta a esta provincia, 
no alcanzan, ni con mucho, 
e lo que mensualmente se 
abona, por lo que me veo en 
la necesidad de recordar a 
todos tanto los industriales 
como a le s consumido es, es-
pecialmente a los restauranes, 
merenderos y establecimien-
tos de índole análoga exis 
tentes en las oroximidades ile 
la capital y aun dentro de 
ella, que todas las consumi-
ciones que en los mismos se 
hagan, fuera de las comidas 
normales (desayuno, almuer-
zo y cena), están sujetas al 
impuesto del diez per ciento, 
por considererse extraordina-
rios y aquéllas también , en 
cuanto excedan del precio 
normal del cubierto en el es-
tablecimiento. 
Todos estamos obligados a 
vigilrr por que se cum(lan 
estas disposiciones, en pri-
mer lugar, por estar dictadas 
por la Legitima Autoridad, y 
en segundo, por el íin que 
con ello se persigue, y denun-
ciar cualquier infracción qu^ 
observen, en la seguridad de 
que s e 1 á severisimamerte 
castigada, pu^s estoy dis-
puesto a proceder con la ma-
yor energía y sancionar a los 
culp?b1es. 
León , 12 de junio de 1927— 
E l Gobernador Presidente, 
Nuevo Recreo Industrial 
Hoy domingo, a la< cuatro 
y a las si<-te y media de la 
tarde, en los locales de esta 
Sociedad, se proyectará la 
interps?nte película titulada 
Un amor en España 
Conferencias por ^ adió 
Subsidio Pro-
Combatientes 
Ayer, y para inaugurar un 
ciclo de conferencias sobre el 
subsidio Pro - Combatientes, 
el Excmo. Sr . Gobernador ci-
vil, desde el micrófono de 
Radio-León, expuso lo que es 
el subsidio, y dió una ligera 
noc ión de los temas que se 
van a dessrrollar. 
A las siete de la tarde de 
hoy, hablará el Jefe del Ga-
binete de Censura v Delega-
do de Prensa y Propaganda, 
D . Faustino Martínez Mar-
t ínez. 
F a r m a c i a s 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Sr. Sálgado P. de St0. Domingrc 
Sr. Bartíie Fluteiias 
lurno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 




g L O S M E J O R E S 
\ Trobajo del Camino (León) 
| Teléfono 1130 
Cagones Miran r 
Menéndez Pallares, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mi^ 
minas 
O F R E Z C O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
só lo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre v a g ó n León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Claseg: Galleta o cribado 
L O S O V O I D E S D E E S T A 
C A S A no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
jores. 
Segunda Linea 
de F. E. T. y de 
las J. O. N-S 
L o s Camaradas pertene-
cientes a la 3.a Falange de la 
1.a Centuria, se presentaran a 
las 20 horas dei día de hoy 
en el cuartelillo (calle de V i -
llafranca, número 3.) 
Los perlenocientes a la 
1.° Falange de la 2.a Centurü , 
se presentaran mañana lunes 
en el sitio y hora antes indi-
cado. 
L e ó n , 13 junio 1937.—El 
Delegado local. 
¡Arriba Españal 
L a mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
VI OTO RIA 
G R A N J A - B A R 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
Don Fmilio Prieto, 200 pe-
setas; funcionarios de la Dipu-
tación Provincial, 300; don 
Manuel Osset y familia, 25; 
Centuria de F . E . T . de las 
J . O. N-S. , destacada en L a 
Robla, 121,05; D . José Sán-
chez Cañón, 5; D. Julio F . Te-
jerina, 5; D. Benigno Labra y 
señora, 10; D. Matías Pérer 
Fernández, 100: D." Mercedes 
Segundo, 10; D . Emilio del 
Barrio, 50; D. Pau'ino Alva-
rez y señora, 200; D Aman-
c ío Mataohana, 400; D . Maxi 
mino Matachana, 400; Casa 
Vidal , 200; D. Manuel Ramos 
Cordón , 100; D.a Daría Alva-
rez, 5; D . Narciso Rodrí 
guez, 5. 
Total, 2.136,55 pesetas. 
Plaza de Toros 
de Sahagún 
Hoy domingo, 13 de Junio-! 37 
G-andiosa corrida organizada 
por A U X I L I O S O C I A L para 
la Campaña de Verano a favor 
de la obra nacionalsindicali-ta 
de Protección a la Madre y al 
Niño y en nomenaje a la unión 
de las gloriosas Milicias Na-
cionales. 
Cuatro hermosos novillos-to-
ros, de la famosa ganadería 
de D . Germán Pimentel (antes 
marqués de Villagodio), por 
los afamados diestros Manuel 
Díaz (cTorerito de Málaga») 
matador de toros con alterna-
tiva en Madrid, y Raimundo 
Fernández, novillero valliso-
letano, que obtuvo grandiosos 
éxi tos en la pasada temporada. 
El martes, día 15 
OIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. ^ 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería ar t í s t i ca( i } . 
R I P O L L 
Especialidades e léctr icas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Te lé fono 1467 (6$) 
S m CASADO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P . Isla, 21. 
Te lé fono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Telé fono 19SS 
(84) L E O N 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Un patriota, de Veguellina 
de Qrbigo, varias cosas de 
oro (6 gramos) y varias cosas 
de plata (155 gramos plata). 
Juan, Pepe y Ce'sina Ro-
d i íguez Valera, de Gijón, tres 
medallas de oro (3 gramos). 
D . Aureliano Flecha Carba-
jal (cura), de Sopeña , una cu-
chara de plata, un tenedor, 
dos tapas de un reloj y una 
moneda de diez reales (160 
gramos), de plata. 
D. Luis Pérez López , mé-
dico), de Zotes del Páramo, 
segundo donativo, un gemelo, 
dos de pechera, un botón de 
cuello v un pendiente ^8,50 
gramos". 
E l n iño José Luis Pérez 
Santiago, de Zotes del Pára-
mo, una sortija de sello (1,25 
gramos). 
D.a Margarita Kscandón, 
viuda de Herrero, de Oviedo, 
dos alfileres de señora, dos 
sortijas y dos colgantes (21 
gramos). 
D.a Carmen Herrero, de 
Oviedo, una cadena de cue-
llo, dos medallas y dos pulse 
ras y una medalla, de oro (15 
gramos). 
Escuelas y maestros 
Han sido nombradas maes-
tras interinas, con el caráctei 
de provisional y la gratifica-
c ión de 1.500 pesetas, las si-
guientes: D.* Natalia del Valle 
San Román, para la escuela 
mixta de Santa Eulalia de las 
Manzanas; D.a Aniceta Fer-
nández Martínez, para la de 
niñas de Velilla de la Reina; 
D.a Felisa P. Hernández Mo-
ros para la de n iñes de Villa-1 
dangos; D.a Leonor Perrero' 
Mendaña, para la mixta de 
Valiña y P e ó n ; D.a Leonila 
Rueda, para la mixta de Lo-
sadilla; D.a María Purifica-
c ión García AWarez, para la 
de n iños de Palacios del S i l ; 
l).a María Clemencia Fernán-
dez Fernández, p?ra la mixta 
de Calaveras de Arriba; doña 
Carolina Robles García, para 
la mixta de Rosales; D.a An-
tonia Fuertes Pernichi, para 
la mixta de Vals^co; D. Ulpia-
no Fernández Bodes, para la 
mixta de Tremor de Arriba; 
D.a Rncarnación Fernández 
Fernández, para la mixta de 
Villarino del Sil; D.a María del 
Pozo Martínez, para la mixta 
de Villaverde y Trasmundo; 
D.a Purificación Díaz Moran-í 
deira; para la mixta de Tra-
bazos; D.a Rosario María Fer 
nández Fernández, para la de 
n iños número 2, de Villaseca 
de Laceana; D.a Rosario Ro-
sario Rodríguez González, pa-
ra la mixta de Luengos; doña 
María A s c e n s i ó n Ordás Ro-
dríguez, para la mixta de Me 
lezna; D.a Josefa Hurtado Re-
yero, para la mixta de Llame-
ra. 
— A la Comis ión de Cultu-
1a y Knseñanza, la S e c c i ó n , 
informado, remite el expe-
diente incoado por D.a Ceci-
lia Carbajal López , maestra 
prooietaria de L a Cándana, 
para la resolución que proce-
da. 
— SECCION ' • — 
de Anuncios económicos 
NECESITANDO las fuerzas del 
REGIM ENTO DE BURGO < des-
tacadas en Astorga, un cocinero o 
cocinera, los que desren ocupar 
dicho ca'go. podrán presentar pro-
pf siciones acompañando los docu 
mertos acreditativos de sus cono- ( 
cimien'os, en la Mayoría de este ' 
Rei-imiento, dentro del plazo de 
ocho días a contar de la fecha de 
este pnuncio. El importe del mismo 
será de cuenta del que se le adju-
dique la plaza. 
• — — — Ü Ü * 
T i f i t a * d e 
¿No lo declamos av* a 
exclamábamos lanieT, ^ 
no<, que co»tra la n*;'lndo* 
za no hay quien fiuednfi*-
lo están ustedes v i e Z Í ?Y* 
vez nos ha defraudad ' 9^ 
otros que habíamos *^0s' 
do sacar de nuevo Z0, /s«-
¿Tos, hemos desistido 1 Clhri' 
témperaUira ha v¿?¿ies la 
cambiar. Menos m(Je'to ka 
sido ventajosamente * ha 
esa variación se ha 
do hasta Vizcaya V ^ 
turón, rfc / ^ ¿ a o " « ? 
meras lineas. 'ensusprU 
Postularon por lrs Calu 
leonesas en favor del 
lio de Invierno* nuT**1' 
lindas mucho chas, h l o t l ^ 
ron las solapas dt 
bres y las b¿u,Gs de ¡as T ' 
jeres con la flor de h 
dad y de la bondad: c o n , 
signo de auxilio, que L 
ciudadano debe 4aV c 
como demostración d e ^ 
asistencia social en dia ¡ 2 
señalado. m 
- H e m o s dado un paSeito 
por los macados y 
observado mayor animaciót 
que en sábados anteriores 
Loa pueblos circundantes sé 
han volcado por la ciudad y 
ésta se ha visto coniurrida 
todo el dia. Nuestra zona de 
verdaderos españoles no su 
fre alteración en stts produc 
to* agrícola* y comerciales 
stnó que gana más cada dia 
que pasa. 
— Tenemos que insistir 
sobre el tema de la moneda 
nada más que para dejar 
sen'ado el siguiente eprieep* 
to: la plata mal usada o 
guardada, a más de indicar 
un sentimiey to endurecido 
es u? a falta de justicia so-
cial, un escamoteo de los 
deberes del hombre ante el 
Estado, de les que el hombre 
tiene a lgún dia que res-
ponder. 
— E l Gobierno Militar de 
la Plaza ha dictado una no-
ta poniendo en conocimiento 
que todos hijos de padres 
portugueses nacidos en Es-
paña y que hayan cumplido 
20 años de edad, fe les con-
sidera españoles y deben pre-
sentarse en l 'S Cajas de Re-
cluta para su alistamiento. 
—¡Cuidado con los rate-
ros! Esta advertencia ma-
yormente va dirigida a las 
señoras que acudan de com-
pras los días de mercado. 
Hoy han sido presentadas 
en la Comisaria dos denun-
cias por sustracciones de 
bolsos, que contenían, uno 
100 héselas y el otro 14. 
— A todos los que deseen 
conocer el idioma italiano 
les advertimos que el dL 16 
del actual darán comiendo 
las clases de un cursillo com-
pletamente gratuito de la 
Lengua italiana. Las ins-
cripciones en el domicilio del 
Sr . Gavioli, Sierra Pambley 
número 9. 
—Hoy, domingo, todos a 
Saliagun a prdsenciar el 
g r a n fesHval taurino qite el 
«Auxi l io Sociah celebra pa-
ra coadyuvar en su campaña 
de verano a la gr*n obra 
Nacionalsindicalista de pro-
tección a la madr3 y al niño. 
/Arriba España! y hastapa-
sado mañana. - RABO DE PASA 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirae a David Gonzá-
lez.—Castrocontrijro. 
VÉNDESE amasadora, propia 
panadería, dos meses uso, marcha 
do«« sentidos; dos poleas y correa. 
Informes, Hilario Martínez. Man-
silla 
SE VENDE coche de niño, mo-
derno, completamente nuevo, in-
form*» en """tí A d m i r m t n r i Ó Q . | 
BACHILLERATO. Clases de re-
paso para 1 s exámenes de Sep-
tiembre. Cultura general. Honora-
rios moderados. Plaza San Isidro, 
SE NECESITA dependiente-bar-
mann, bien entendido en cockta-
lería v ginebras compuestas. Razón 
COCHES de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. I 
Avisos a Jenaro Bezos, p í a » del i 
Cond», 4, TsUfoio 1353. » 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, clo-
mingo, 13 de junio ^ ' ^ J 
Teatro Aífageme 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y a las 7 Y me£lia 
Programa Fox de estreno 
Primeras proyecc ones de la 
grandiosa producción fox 
Miss Incógnita 
Un film amenísimo y muy 
bien presentado. 
Genial creación de la p ^ e 
ña grm estrella ] ^ \ ] % 
THKRS, en unión d. KAi^ 
MORGAN. DAÑE 
W E L L y HARRY C A K ^ 
Mañana lunes, a las siete y 
media de la t rae 
Programa americano 
aventuras 
Estreno d- la gran produc-
ción Columbia 
El Cuatrero 
por K E N M A Y N A R 
Teatro Principal 
A riñe so-Grandes sesiones de " d¡a 
noroalas4yalas7y ^ 
Estupendo programa em 
cionalenespano 
Gran éxito de 1* a £ ? 
cinematogránca 1a r 
obra de Xavier de Montep«n, 
La portera 
de la fábrica 
Hablada ^ f ^ r e i ^ 
Excelente en demás, 
y emocionante ^ 
